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: ( 1) 社会实践的发展水平 , ( 2) 对象本身矛
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《规律新论 》一书为我们描述了规律研究的趋势 (或者说两个阶段 )
: ( 1) 以经验性规律 (回答 W hat
、
ho w )转变到理论性规律 (w h y ) , (2 )以存在性 (现状 )规律转变到演进性 (历史性 )规律 ; (3 )以简单性规律转
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目前
,
高教规律的研究基本停留在第一阶段
。
这也是目前高等教育学科处于经验体系的重要原因
之一
。
从第一阶段规律的研究过渡到第二阶段规律的研究 (这同深化高教本质的研究过程是同质
、
同步的 )
是高教学科建设科学化的标志和努力方向
。
对教育基本规律的研究深化了
,
具体化了
,
即不但从教育哲学
,
也从教育社会学
、
教育心理学
、
教育 (教学 )实施过程等角度
、
层次出发概括出来的教育规律
,
才能成为方法
运用的检验依据或标准
.
这当然是教育理论工作者长期的任务
。
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